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ABSTRAK 
 
Atik Wahyuningsih. PROFIL DOJO KARATE SCHREUDER SALATIGA 
TAHUN 2009-2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2013 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Organisasi kepengurusan 
Dojo Karate Schreuder Salatiga dari tahun 2009-2013 (2) Metode pembinaan pada 
Dojo Karate Schreuder Salatiga dari tahun 2009-2013 (3) Sarana dan prasarana 
yang digunakan Dojo Karate Schreuder Salatiga dari tahun 2009-2013 (4) 
Program latihan yang diterapkan oleh Dojo Karate Schreuder Salatiga dari tahun 
2009-2013 (5) Prestasi yang pernah diraih Dojo Karate Schreuder Salatiga dari 
tahun 2009-2013. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 
ini adalah Dojo Karate Schreuder Salatiga. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik analisis dokumentasi, observasi/pengamatan dan wawancara 
secara langsung terhadap para pengurus, pelatih dan atlet. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah model analisis yang meliputi komponen (1) Pengumpulan 
data (2) Reduksi data (3) Sajian data (4) Penarikan kesimpulan.                             
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut (1) Organisasi di Dojo Karate 
Schreuder Salatiga baik, karena di dalam organisasi tersebut telah dilengkapi 
dengan unsur-unsur yang mendukung jalannya organisasi serta adanya pembagian 
tugas pengurus sesuai dengan fungsinya. (2) Pembinaan prestasi yang 
dilaksanakan Dojo Karate Schreuder Salatiga baik, karena pembinaan yang 
dilakukan meliputi tahap-tahap pembinaan yaitu seleksi, pembibitan, dan 
pemanduan bakat guna mendapatkan atlet yang terbaik. (3) Prasarana dan sarana 
yang dimiliki Dojo Karate Schreuder Salatiga baik, karena dapat mendukung 
kelancaran latihan maupun kegiatan yang dilakukan guna memajukan prestasi 
atletnnya. (4) Program latihan yang dilakukan Dojo Karate Schreuder Salatiga 
baik, dibuktikan dengan atlet-atletnya yang sudah berhasil menjuarai berbagai 
event nasional-internasional. (5) Prestasi yang diraih oleh Dojo Karate Schreuder 
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Salatiga baik, hal ini dapat dilihat pada kejuaraan-kejuaraan yang diikuti . Dojo 
Karate Schreuder Salatiga sering mendapatkan juara pada kejuaraan nasional 
bahkan internasional. 
Simpulan dari penelitian ini adalah Profil Dojo Karate Schreuder adalah 
baik dalam proses pembinaan dan prestasi atlet. 
 
Kata Kunci :Profil, Dojo Karate Schreuder Salatiga 
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ABSTRACT  
  
Atik Wahyuningsih. THE PROFILE OF DOJO KARATE SCHREUDER 
SALATIGA IN 2009-2013 PERIOD. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, April 2013. 
 
The objective of research was to find out: (1) leadership organization of 
Dojo Karate Schreuder Salatiga in 2009-2013 period, (2) building method in Dojo 
Karate Schreuder Salatiga in 2009-2013 period, (3) infrastructure  the Dojo Karate 
Schreuder Salatiga used in 2009-2013 period (4) practice program applied by 
Dojo Karate Schreuder Salatiga in 2009-2013 period, and (5) achievement the 
Dojo Karate Schreuder Salatiga had reached in 2009-2013 period. 
This study employed a descriptive qualitative method. The subject of 
research was Dojo Karate Schreuder Salatiga. Techniques of collecting data used 
were documentation analysis, observation and direct interview with the 
administrators, coaches and athletes. Technique of analyzing data used was an 
analysis model encompassing (1) data collection, (2) data reduction, (3) data 
display, and (4) conclusion drawing components. 
The results of research were as follows. (1) The organization of Dojo 
Karate Schreuder Salatiga was good, because it was equipped with the elements 
supporting the organization operation as well as the presence of job description 
for the administrators corresponding to their functions. (2) The achievement 
building was conducted well in Dojo Karate Schreuder Salatiga, because it 
encompassed building stages: selection, seeding, and aptitude guiding to get the 
best athletes. (3) Infrastructures the Dojo Karate Schreuder Salatiga had were 
good, because it could support the smoothness of practice and activity conducted 
in order to promote its athletes’ achievement. (4) Practice program the Dojo 
Karate Schreuder Salatiga conducted was good; it could be seen from the athletes 
who had championed successfully a variety of national-international events. (5) 
The achievement the Dojo Karate Schreuder Salatiga reached was good; it could 
be seen from the championships the Dojo Karate Schreuder Salatiga attended 
providing champion at both national and international level. 
The conclusion of research was that the profile of Dojo Karate Schreuder 
Salatiga was good in the building process and the athlete’s achievement. 
 
Keywords: Profile, Dojo Karate Schreuder Salatiga 
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MOTTO 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses, sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan” 
-Gen Collin Powell- 
 
“Pola pikir dan keyakinan adalah kekuatan dibelakang system sukses yang ada di 
dalam diri kita. Apa pun yang kita bayangkan dan kita yakini terus menerus dalam 
benak kita, pada akhirnya akan terwujud dalam kenyataan” 
-AndrieWongso- 
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Teriring syukurku padaMu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
v Dojo Schreuder Salatiga 
Terimakasih atas semangat, perjuangan, dan kerjasamanya. 
 
v Bapak dan Ibu (alm) 
Doamu yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas 
dan kasih sayang tidak terbatas pula. Semuanya membuatku bangga memiliki 
kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi kasih sayang mu. 
 
v Agas dan Ega 
Terima kasih suami dan anakku tercinta yang selalu memberi semangat dan 
perhatian. 
 
v Ika dan Adi 
Terimakasih karena senantiasa mendorong langkahku dengan perhatian dan selalu 
ada di samping ku baik disaat kutegar berdiri maupun saat kujatuh dan terluka. 
 
v Teman-teman ku angkatan ’05 FKIP JPOK UNS Surakarta 
Terimakasih karena senantiasa mendorong dan memberi semangat. 
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Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
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skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis banyak 
mengalami hambatan, tetapi berkat bantuan dari beberapa pihak maka hambatan 
tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 
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1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
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